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EL- SEÑOR
Don Gabino Samaniego Sacristán
Médico jubilado del Cuerpo de Forenses de Madrid 
HA FAMiECIDO Efí MADRID
el día 25 de Enero de 1914, á los 77 años de edad
R. I- P. ~
desconsolada viuda D.a Juana; hija D.a María; hermanos D. Ventura, D. Mar­
celo y D. Braulio; hermanos políticos, sobrinos y demás parientes,
Suplican á sus amigos rueguen á Dios en caridad por 
el alma del finado.
Cómo deben ser los gobernantes
Di,
II
l0s't’eK ^aavedra Fajardo (1) que representaban 
'Por u an°8 la integridad de los altos funcionarios 
bolo a Gstátua sin manos, porque éstas son sím- 
avaricia cuando están cerradas, é instru- 
redbirf e e^a cuando siempre están abiertas para 
Y
P°co después (2), «No puede ser bien 
r^nt0{¡ ad° un Estado cuyos funcionarios son ava- 
’lUe ^ ^ Viciosos, porque ¿cómo será justiciero el 
'¿Cvf0^ a otros?»
^ 1Qhí 1110 amará á su República el que idolatra
8‘OSf -
etiene tll° aPücará el ánimo á los negocios el que 
t¿Q^°euPad° en adquirir más?
%ci08*° procurará merecer los premios por sus 
l rÜo ^ <lUe de su mano se hace pagado?...
* Se °bra generosamente sin la estimación de 
¡¡^cíq’ \ no aprecia un ánimo vil sujeto á la 
la P0Uas hay delito que no nazca de ella, ó 
^ Lo^ón.»
°PÍna Aristóteles en su obra titulada
^ ^lVÍfln _ e
b ‘J6fiiHe uar o desconocer estas dignas máximas 
^*Paña enormes males y quebrantos, 
^Hci0 08 tribuyen á la rapacidad de los vena- 
^b8tl ^I!ar*0a» que casi sistemáticamente se des- 
f 8llag 8 ‘ls colonias á reponerse, (aunque el clima 
v^do8j la 8er luaano para los europeos no adi­
ción desvío primero y el odio ó la animad- 
riquj ?u*8» que acarrearon la pérdida de vas 
céie^lna°8 dominios, en los que un conquis- 
re y duro inauguró su gestión corne­
ja ^
(3¡ IdemPuSa8 Pcihicas», pág. 354.
X^VaQ1 Pág'
^ COrumquae homines iniuete íaciunt, per
Varúia commituntur. Aristóteles», lib. 2,
toros?
tiendo contra el Yaca Atahualpa, un vulgar delito 
de secuestro, con la agravante circunstancia de ma­
tar al secuestrado después de satisfacer éste el 
precio del rescato con todo el oro y la plata de sus 
templos y tesoros: y otro valiente conquistador 
atormentó y ajustició á Guatimoc, de imperial estir­
pe como el anterior, para que le entregara los teso­
ros que la codicia de los conquistadores imagina­
ba existían ocultos.
Esos dos escandalosos casos acontecieron en el 
Perú y en México, y otros parecidos en diversos te­
rritorios de Ultramar, como en Cuba, donde los 
cuatro primeros Gobernadores que á ella enviamos 
hubo que destituirlos y devolver á España bajo par­
tida de registro (los cuatro letrados, si bien otros 
que no lo eran no se condujeron allí con más co­
rrección).
Y continuaron ocurriendo abusos, aunque no 
con caracteres tan violentos y repugnantes, á pesar 
de las sabias y humanitarias leyes de Indias, y de 
las disposiciones y decretos del poder central, á los 
que no pocas veces ponían los gobernantes desa­
prensivos y rapaces que las recibían el consabido 
«Acátese, pero no se cumpla*, sin temor á los juicios 
de residencia que Saavedra Fajardo califica de «efi­
caz remedio» quien añade como suprema sanción 
ésta que con él suscribimos.
«Si en todos los Tribunales y cargos fuesen hechos 
los alientos de la* pieles de los que se dejaron sobornar, 
como hizo Cambises, Rey de Persia, y á su ejemplo Ra­
yero, Rey de Sicilia, sería más observante y religiosa la 
integridad.» (1)
Desgraciadamente ese castigo ha sido pocas 
veces aplicado, y por el contrario se advierte que, 
aun en estos tiempos de publicidad y propaganda 
en que no toda la prensa periódica se deja cohe­
char por subvenciones, altos cargos ó actas parla­
mentarias, tiempos en los que todo se divulga y se 
sabe á las pocas horas, por lo cual es casi imposi­
ble pueda pasar desapercibida la torpe é inmoral
(1) Empresas políticas, pág. 858.
conducta de ningún funcionario público, hay paí­
ses (como la Indo-China, por ejemplo) donde si­
guen los malos impávidos en sus puestos, provo­
cando audazmente la opinión pública, por creer 
sin duda á los súbditos sin sentido común, como 
seres desgraciados ó ilotas, nacidos tan sólo para 
pt estarse á todas las espoliaciones, cual si constitu­
yeran un vil rebaño de borregos, cuya sola íinali. 
dad fuese la de dejarse mansamente trasquilar.
¡Cuánto daño causa esto al Estado y á la mora­
lidad pública, sobre todo cuando á la codicia y ra­
pacidad van unidas la poca educación, la injusticia 
y el descreimiento de los gobernantes!
Pues como dijo San Bernardo (1) «El Goberna­
dor indigno de su puesto es como la mona que se 
sube encima de la techumbre, la cual, cuanto más 
eminente se halla, tanto más grandes parecen sus 
torpezas.»
San Agustín corrobora esto mismo cuando dice 
(2) «que es cosa reprobadísima entender loa hom­
bres en corregir vidas ajenas, siendo muy descui­
dados en poner concierto en las suyas.»
El Apóstol San Pablo, no menos contundente y 
expresivo, exclama. «Tú, que enseñas á otros, no te 
enseñas á tí; tú, que significas que no hurten, hur­
tas; tú, que dices que no adulteren, adulteras; tú, 
que abominas de los ídolos, haces sacrilegios; y tú, 
que te precias de guardar la ley, prevaricándola 
ofendes á Dios.» (3)
También San Antonio (4) consigna que solo de­
be ser juez del error ajeno el que no tiene nada re­
prochable en si mismo; y que el que no obra en 
aquellas cosas que piensa castigar en otros, juzgán­
dolos, da sentencia contra sí mismo.
Porque como ha dicho San Mateo (5) «No puede 
esconderse la ciudad puesta sobre el monte, ni la 
vela sobre el candelero.»
Y son más graves los delitos cuando los comete 
persona constituida en autoridad, pues como dice 
San. Crisóstomo (6) «habiendo recibido más doctri­
na son sus culpas dignas de mayor pena.»
Por esto dice San Gregorio (7) que la virtud de 
los gobernadores, es regla de los súbditos, lo que inspi­
ró también al Apóstol San Pablo cuando escribien­
do á Tito (8) la recomendaba fuera irreprensible y 
de intachable integridad.
Pues como dijo Inocencio III Papa (9); «No debe 
tener vergüenza en corregir sus errores el que está pues­
to para corregirlos.>
Y por si estas citas les parecieran á algunos 
reaccionarias ó producto de la que un locuaz go­
bernante calificó de lepra ó rom clerical, las reforza - 
remos con otras de autores gentílicos, como M. Tu- 
lio Cicerón, el cual dijo que: «Cosa de locos es que 
encarguen de corregir los delitos al que de enmendar los 
suyos está muy obligado»; (10) y como Epicteto, que 
dijo: «No errarás en el juicio sino errares en el progre­
so de tu vida.» (11)
Casiodoro (12) consigna que es necesario para 
el bien de la República elegir personas dignas para
(1) «Ad Eugenium Pontificem», cap. 2.
(2) «De Confesión», 10.
(3) Ad Román., 2.
(4) Super Psalm. Beati Inmaculate.
(5) Cap. 5.
(6) Chrisost., lib. 3. de Sacerd.
(7) Epist. 956, lib. 5.
(8) AdTit. 2.
(9) In cap, Qualiter.
(10) «Tuscul», 3.
(11) «Frat. Marco Antonio,etc.», l.e part., diálogo, 14. 
pág. 174.
(12) Lib. 3, cap. 1C,
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los cargos, lo que también Salustio expresa al de­
cir que de todo vicio ha de carecer el que á otros ha de 
corregir, (t)
Diógenes Laercio (2) refiere que siendo pre­
guntado Solón cómo había de ser el gobernador, 
respondió que el más recto, pues primero había de 
enderezarse á sí mismo que al pueblo.
Tito Livio, dice, que los Gobernadores han de ser 
de irreprensible vida, sin mancilla, de la manet a 
que presumen y profesan con las vestiduras blan­
cas que, en testimonio de su limpieza, solían vestir­
se en tiempo de ios Romanos los que desempeña 
baa altos cargos, incluso los Senadores. (3)
Aún podríamos citar muchas más autoridades 
que en el mismo sentido han opinado en todas las 
épocas, pero no queremos hacer interminable este 
ya largo artículo.
Basta, como resumen ó síntesis la más autori­
zada para el creyente, la del que juzga á los vivos y 
ha de juzgará los muertos, la del que no puede 
equivocarse, la de N. S. Jesucristo, el que, según 
San Lucas (cap. 4) dijo al hipócrita: «Ves la paja en 
el ojo ajeno y no ves la viga en el tuyo.»
El Alcalde de Zalamea.
COMO SE CONSIGUEN UTOS RENDIMIENTOS DE PATATAS
El promedio de la producción de la patata en 
nuestro país no suele superar de 15 á 16 mil kilos 
por hectárea. Cuando en algunos casos los rendi­
mientos de una cosecha alcanzan 20 mil kilogramos 
por hectárea, estos sé estiman excepcionales.
Y no obstante, tales producciones pueden ser 
consideradas exiguas comparativamente á las que 
podrían obtenerse y aún obtienen otros países 
donde el cultivo del Suíanun tuberomm se practica 
de modo racional y cientítico teniéndose en cuenta 
las exigencias de esta planta.
Las producciones de 25, 30 y aún 40 mil kilo 
gramos por hectárea, no deben ser consideradas 
como exageradas donde presiden las prácticas que 
la experimentación, de acuerdo con las investiga­
ciones de la litotecnia. han comprobado ser conve­
nientes. Basta pasar revista á los numerosos infor­
mes que las revistas agrícolas periódicamente pu 
blican, para convencerse de que no constituye 
verdaderos tours de forcé las producciones señala­
das, cuando en las sementeras y cultivos del apre­
ciado tubérculo han presidido las condiciones esen­
ciales.
Con todo y representar los rendimientos de 20 
y 30 toneladas, progresos extraordinarios, no cons­
tituyen todavía como decimos el máximo de la 
producción posible en este producto llamado el 
pan del pobre.
El agrónomo francés Bellenoux, no hace mu 
chos años publicaba un interésenle trabajo con las 
reglas para llegar á la estupenda producción de 
100.000 kilogramos por hectárea, á ia que asegu­
raba había llegado. Si semejantes resultados solo 
en casos excepcionalmente buenos, pueden ser ase­
quibles, entendemos que á ellos se aproximarán 
los que pusieran á contribución los medios de que 
se valió el citado agrónomo para alcanzarlos.
Ante todo deberá tenerse en cuenta que la pa­
tata requiere un terreno profundamente removido, 
no siendo bastantes las profundidades de 30 y 35 
centímetros, que se estiman ya como excepciona­
les. Bellenoux dió una labor de un metro de pro­
fundidad que considera cuando menos necesaria al 
primer ano, y de 40 á 50 centímetros en los años 
sucesivos.
El estiércol de cuadra en la proporción de 30 á 
40 mil kilogramos por hectárea, también indispen­
sable para llegar á los rendimientos señalados, los 
completó con ia adición de las materias siguientes; 
1.600 kilogramos de superfosfato de una gradua­
ción de 15 por Í00; 500 kilogramos de cloruro de 
potasa, que pueden reemplazarse por sulfato de 
potasa! 300 kilos de sulfato de amoníaco y 400 ki­
los de nitrato de sosa y 300 kilogramos de sulfato 
de cal (yeso).
Las cantidades de, los señalados fertilizantes, 
podrán disminuirse más ó menos si el terreno fue­
se más ó menos rico en dichos elemento^,
Habrá de tenerse siempye muy én cuenta que el 
ácido fosfórico juega un importante papel en este 
cultivo, siendo por lo tais roo muy necesario este
(1) «In Jugtirt. Omni vítis carera debet. qtii in áíte 
rum dicere paratas est*
(2) «De vita, cap Moribus Philosophor».
r.ih. i ?.
elemento y recordar también que cuanto más cal­
cáreos son los terrenos, mayor cantidad de fosfó­
rico debe incorporarse á las tierras. ,j
Preparadas éstas se esparce el estiércol con 
unos meses de anticipación á la siembra, enterrán­
dolo por medio de arado y unos días antes de plan­
tar las simientes del tubérculo, se procede á incor­
porar los abonos químicos.
No quedan reducidos todos los cuidados solo 
al fuerte desfonde y á la intensa fertilización; estos 
trabajos, con ser indispensables no nos permiti­
rían llegar á los rendimientos de ochenta ó cien to­
neladas por hectárea de no completarse con varie­
dades de patatas adecuadas, cuya capacidad pro­
ductiva está ya reconocida y además con simiente 
rigurosamente seleccionada y escogida.
Sobre este particular hay que p-ner cuidado 
exquisito. El aforismo de tal semilla tal cosecha 
nunca tuvo mejor aplicación que en # té caso.
Empeñarse en cultivar variedades degeneradas, 
poco productivas, enfermizas y delicadas, es co­
rrer á un fracaso seguro, Hoy, que con una labor 
asidua de selección é hibridación se han obtenido 
clases superiores, no tienen excusa los que se em­
peñan en adoptar para simiente, la que procede de 
vaciedades, caducas y gastadas. ,,,
El pequeño gasto que supone el exceso de coste 
de una buena simiente, representa un capital colo­
cado á intereses exhorhitantes. Si 100 ó 200 pesetas 
más para la adquisición Se una buena simiente 
pueden aumentar los i-dYviímientos dé utiá planta­
ción en 500 á 1.000 pesetas, dígase: ¿qué operación 
financiera puede ser comparable á la inversión del 
dinero en la compra de buenas semillas?
Si esta es de variedades muy productivas, de 
estimación en los mercados pof sus cualidades fu* 
culentas, buen gusto, fácil conservación, etc., en­
tonces eo solo debe titubearse, sino que con empe­
ño hay (pie procurar entrar en posesión de elemen­
tos tan esenciales para llegar á las más altas prq - 
ducciunee.
Ultimamente la revista agrícola de Barcelona 
El Cuitivadsr Moderno, ha dado á conocer la exqui­
sita variedad «Amarilla Oro de Noruega», de gran 
producción y una de las más estimadas para la 
mesa ert los mercados extranjeros.
Hablando de esta nueva variedad de patatas, 
dice Rohart: «La variedad que se cultiva casi ex­
clusivamente en Noruega es la señalada. Invaria­
blemente se presenta en todas las mesas y no hay 
visitante de aquel país que no quede sorprendido 
de 1 • cualidades de la patata «AmarillaOro».
€ íCidá y eliminado su envoltorio, se ensancha, 
entreabre y se expansiona al contacto del aire, di­
latándose corito la marga en medio de los hielos, 
aunque sin desliarse.
Presenta, eu tal estado, el aspecto de un mon­
tón de oro soberbio, descubriéndose por las raja­
duras un ilimitado número de granitos de fécula, 
en los que las radiaciones causan el efecto de los 
polvos de cristal.
En cuanto al gusto, no hay variedad de patatas 
que la iguala, ni se conoce otra que sea más sana. 
Resiste los climas más rigurosos, las nieves, hielos, 
los huracanes y las lluvias en tierras siberianas. 
Las intemperies de nuestro país, representa en ella 
el buen tiempo. Vuestros inviernos son sus prima­
veras.
En Inglaterra, los financieros é industriales y 
los lores han contribuido á que su cultivo se gene­
ralizara, exigiendo que la Amarilla Oro figure en 
sus mesas con exclusión de otra clase.
En Noruega se cultiva tanto para el consumo 
nacional como para la exportación.
En España podrá también constituir un nuevo 
artículo para aquél comercio.
Sus rendimientos pueden alcanzar la respetable 
cifra de 40 á 42.000 kilogramos por hectárea.
Se hace indispensable escoger para la siembra 
tubérculos enteros, de 60 á 120 gramos, preferen­
temente á los más pequeños. También en lo posible 
no se utilizarán tubérculos partidos, más sujetos á 
la podredumbre y otras alteraciones.
En estas coodiciones, tratando á las matas con 
pulverizaciones de caldo bordelés para evitar el 
iniídiu, sino se llegan á alcanzar las cifras del agró­
nomo francés, serán posibles redimientes de 50, 60 
á 80.000 kilogramos y en estas condiciones bien 
podrá decirse que ei humilde pan de los pobres 
como á la patata vulgarmente se designa, puede 
constituir elemento principal de riqueza para la 
agricultura y sus necesitadas clases.
Raúl M. Mir.
aceptar cuantos candidatos á la representación 
Cortes soliciten los votos de los católicos. En n*00 
de grandes aplausos adoptó la Asamblea por yn 
ni midad el acuerdo de dar al País un manih03 
acerca de punto tan importante.
Ahora bien; el programa mínimo de los espa11 
les, ¿qué puntos debería abarcar? ,
Consignada en la Constitución del Estado Ia 0 
claración de ser católico el Gobierno españoh P 
rece que, de este punto, debieran derivarse 
dos los extremos del programa. Allí debiera 
rarse el criterio de nuestros representantes, P0 
causa es de verdadero escándalo que quieire9 0 
hieran ser los primeros en acatar y favorecer 
leyes del país, hayan muchas veces de ser los P 
meros también en barrenarlas y .¿lis ol vedas.
Claro está que si el Estado español es cato , 
la enseñanza católica debe ser intangible; con lo c’1^. 
cae por su base la ingerencia, en el régimen et\y 
lar, de la Institución Libre con todos sus adept0®¡g 
tqdos sus Altamiras; personajes bufos por r0»p 
general, sin otra ciencia que los aplausos de Ia ^ 
nemérita galería de saltimbanquis, ajenos á t0 
sentimiento religioso y patriótico. ,0.
Del mismo artículo de la Constitución debo ^ 
rivarse el respeto al derecho de asociación Pv¡, 
fines honrados y meritorios, más no para fio09 
c i osos y criminales. Respeto por lo tanto a 
da asociación cristiana, comenzando por cuad . 
las órdenes religiosas se refiere y terminando Lj 
cuafttó ¡e refiere á áa organización de smW1^, 
agrícolas con todas las ventajas concedidas en ^ 
pañfjpor la Ley y de hégbo negadas por k>8 ^ 
biernos. flj.
Respeto á la santidad del matrimonio, á Ia 
dad de ia familia ’y á la autoridad de los padroy á 
Respeto al derecho inconcuso de los cat°J^|¡6 
para dar á sus cenizas tierra sagrada, sin que11** 
pueda perturbar el santo asilo de la muerte. ,fl- 
Necesidad de defender al Clero contra l°s. ^ 
ques de la acción económica gubernamental,91 
pre dispuesta á mermar sus dotaciones. ^
Y entrando en la esfera de ios intereses 10 0. 
ríales, á los cuales tienen los católicos tanto íie)0g 
cho, por lo menos, como los demás oiadad3' Q, 
¿por qué no consignar también, como base deH ¿ 
grama, la protección á los productos agríe0 i; 
industriales del país? . gí»
Se trata de un programa mínimo que ^eüc\r 
imponerse mientras llegaba la ocasión de^ Pr0 $ 
mar el programa máximo, en el cual tendrían 0 
da soluciones cristianas para todos los Prot> L 
qrte hoy conmueven y agitan la sociedad espan
X-
EL PROGRAMA MÍNIMO
La Asamblea de Valencia hizo suya la necesi­
dad de redactar, para la defensa de las institucio­
nes cristiamu', un programa mínimo, que deberán
KL SEÑOR
Don Santos /\rranz Gonzal0
HA FALLECIDO EN LA VILLA DE CHE® ,
el día 25 de Enero de 1914. á los 72 años de
confortado con les Santos Sacramentos
-« R. I. P. *-
Su viuda Doña Leoncia Mínguez; hijos 
Escolástica, Juana, Rufino y María Enc 
ción; hijos políticos Don Ciríaco Herre1'0’^^/ 
Cenón Mínguez, Don Segundo Núñez, g0br‘' 
lás Antón y Doña Paula Aguado; nietos, 
nos y demás parientes,
Suplican á sus amigos una °rilC 
por su eterno descanso.
I N V I E R N O
Viste un tono morado el agua fr^’ 
y á sil espejo la rama desgajada 
se asoma como imagen descarnada 
que galas tuvo y esplendor un día- 
Yace la tierra estéril y sombría 
en su tumba de nieve amortajada? 
y es ia grqta de genios habitada 
se refugió la bella poesía. ,
Allí los cuentos del hogar hilañ' ’ 
entre arcadas y grietas del averno
ínu fantaumaQ rial miarln i?on
te^°ios fa tas as del iedo van pasa Y allí está el agua con su son e 
con golpe misterioso cincelando 
la imagen tenebrosa del Invierno- ^
Salvador
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(li de Jóvenes Católicos Propagandistas de VaMilid j
Él Sal , -
v . Dauo 31 á las cinco de la tarde, se celebrará
°lid la Asamblea Católica Nacional de los
díc, Stti08Católicos de la Provincia, y el siguien-
p6^ln banquete.
Ha ¿..^amento informados, la Asamblea promete 
ila deg arde éxito, por ser mucho el entusiasmo que 
eialQle^eília^o en los pueblos de la provincia espe-
Noticias
’ilÍQ 80$o eetre los muchos elementos Católicos,redimiraeVen 6n esta Asociación el único medio de
lr° (rae1-ainente *nT*tado8 Por e* presidente, nues- 
ÜoPToudo compañero y amigo el infatigable áe- 
^pQr/leci^a» tendremos eiliofior de asistir á tan 
11 te acto, al que cféscfó luego nos adherimos.
bernia Preparatoria para Carreras Especiales
es. UIRIttlOX FOK
JESÚS SANZ-PEÑAFÍBL
tl'A.. ~ .....cUeiH (|Jeaiati*0n c°mpleta para el ingreso en la Es- 
Ayudantes de Obras Públicas, (Escuela de 
^obrÉst - Para las oposiciones é ingreso eix.|a de
, ^‘antes h»L^"”,ltes Obras Públicas.- —w X-r kJ 1 I' UUÜOttO.
clases han empezado en l.° de Octubre, 
talles, informes y prograhias; Al Director
hfth^ ter°Va po?P°ral amaiiió casi por completo, y ya era 
1 lag<ÍUe 81 se Pr°l°noa un poc° más, acaba con 
a- k*UnPei'8onas achacosas, pues háñ sido muchas 
^jora j Cl°np,s causadas por esta causa; con esta 
98 ^ e$C,! labores se van adelantando lo posible y 
Él ^ una buena primavera.
^ Mt^Cado c°ntinúa lo mismo que en la sema- 
1,1 Poco n°r muy paralizado con Barcelona, se ope- 
r>°S^0p^V)asando de ocho á diez vagones diarios
>ri insie.?.tlan de* interior. En cambio se pidenco ln?isí¡^^'•etíencia para l^d?b^ac*ones
W^PV9cl6 abntinúñ ea alza ^ulatmament^ 
k t'; ^raciones con reaervav Pevo 0 r . ge 
110 C6d8n menoS de cmcUtinta N
o!eei°sVh PVonto ha de ^eoars9 a cotizar á ese 
le |0°s Obradores «aben resistirse y no haóbr 
rjf' ¡!ant08 de sirena de ios compradores.
*v 1¡2 cerró en firme á 51, Medina á
ün5'',‘ien(,1VlaiSni0 Arévalo, Rfosecó 50.
y lo P°co movimiento, Valladoiid pagó 
'' Pjs domás de 36 á 37.
,illoja encuera! de 27 á 28.
Muestro JWeFeacfo
8',tl8cen‘l>0 ^odos» resistiéndose al alza y hacen 
en Io P°sible por evitarla y sucederá 
8j> ile t irasépocas que so irán los vendedores en 
h>a^a más lo pague. Hoy se paga á 50 y
^ úq v
w %baiiUÍ6  
Jt> 4ne 611 grandes partidas ofrecen á 50 
^ Cente° CGderán menos de 52 sobre vagón.
4 % eil ^ sa paga en el mercado á 36, y en lo<v u en aj w Hrtga en ei mercado a jo, y en i 
íqs lia á vg 10nCén con el peso, Cebada á 27 y 2¡ # 
á 36, Muelas 37, Garbanzos du-
yc
**• Uña Ortega J
„ ^XaJu<iante del Dr. Botey ~
1 C¿alilSta en enfermedades
fi * ^Ulta úgar9anta’ narÍZ y °ídOS
|| diar,a de diez á doce y de tres
^ 2.° (frente á San' Bénito)
Al-ladolid.
f, --«uos partidas de G0 á 7° 1°al®SNl pt6cÍ04 ^ 36 vende muy poco al mayor I
taro Id añejo.
suave.
Por dimisión del que la venía desempeñando 
se encuentra vacante la plaza de depositario de 
los fondos municipales de Gogeces del Monte, con 
el haber anual de 150 pesetas, consignadas en pre­
supuesto para tales fines.
Los aspirantes á ella presentarán solicitud ante 
aquella Alcaldía en el plazo de veinte días.
Agradable ó interesante es el tercer número de 
Ibérica, llegado Á nuestra Redacción, correspon­
diente al sábado, 17.
Iuserta dos magníficos artículos de vulgariza­
ción científica debidos á notables especialistas, uno 
sobre el palpitante tema de la telegrafía sin hilos, 
escrito por el afamado y sabio catedrático de la 
Universidad de Barcelona, D. Esteban tarradas, 
y dtro sobre el estudio de los terremotos por el co- 
nonocido sismólogo P. Manuel M.* Navarro, direc­
tor de la estación sismológica de Cartuja (Grana­
da), que tanto se ha distinguido en los estudios de 
la sismología española. Ambos artículos van ilus­
trados y su lenguaje está al alcance de todos.
La Crónica resulta amena y nutrida, tanto por 
su texto c^mO poif sus grabados y la variedad de 
asuntos «Te aviación, marina, electricidad, física, 
geografía, agricultura, matemáticas, noticias, etc. 
< Cierra el número una plana de bibliografía y 
dos con los datos sftronómicos para Febrero y loa 
mapas del aspecto del cielo en dicho mes, en Espa­
ña y América.
Se suscribo en las librerías y directamente diri­
giéndose al Observatorio del Ebro, Tortosa (Espa­
ña). El precio es de 10 ptas. año y 5 semestre la 
edición comenté y 2ü y 10, respectivamente, la de 
lujo, que va en excelente ¡papel conché y artísticas 
sobrecubiertas. En el extranjero aumenta 10 pese­
tas al año y 5 semestre por razón del elevado fran­
queo semanal. e ,T
Recomendamos esta interesante publicación á 
nuestros lactores.
D. Gabino Samaniego
Tenemosdolorosamentesorprendidos conla fatal 
noticia que nos comunicaba la muerte de aquel 
buen amigo y de aquel querido paisano que mode­
lo de padres y esposos, lo fue para todos sus deu­
dos, amigos y paisanos á los que rendía un culto es­
pecial y los que siempre encontraran en sugeneroso 
corazón protección y ayuda.
Médico notable llegó alcanzar en la práctica de j 
la profesión y en su cargo de Médico Forense una j 
envidiada reputación por su bondadoso carácter, j 
su claridad en el juicio clínico, su pericia en las ! 
cuestiones módico legales y sobre todo su infiexi - ! 
bilidadde carácter y su honradez acrisolada, le ! 
conquistaron el aprecio de los tribunales, los oom- j 
pañeros y gran número de personas que le honra- í 
ron con su amistad.
Fue de aquellos que todo lo sacaron á pulso y ¡ 
con solo el esfuerzo de trabajo honrado. Era muy j 
modesto y enemigo de la farándula. Era un casta- ! 
llano de pura cepa y uu esclarecido hijo de Peñaíiel ¡ 
al que tanto amaba y el que hoy corresponde á su 
cariño, pues en toda la villa no se oyen más que la­
mentos por su pérdida.
Nos hacemos .intérpretes de toda la villa al co­
municar á su viuda ó hija el sentimiento general 
que causó su pérdida. T particularmente el de esta 
Redacción. ^■■■****1
Nuestro estimado amigo e' diputado provincial 
D. Juan Antonio Llórente, presenta su candidatura 
para diputado á Cortes en las próximas elecciones 
por esta ctrcuscrip ción como católico indepen­
diente.
Su nombre ha sido bien acogido, y los muchos y 
valiosos elementos católicos de este partido y Va­
loría, se aprestan á la lueha. Deseamos á nuestro 
buen amigo el Sr. Llórente un triunfo completo.














Ha sido remitido á informe de la Junta de Pa­
tronato, la vacante de Farmacéutico titular de 
Pesquera de Duero.
Ha fallecido en Curiel de los Ajos el conocido 
y culto labrador D. Santos Arranz Gonzalo, perso­
na muy conocida en esta villa. A su esposa é hijos 
damos nuestro sentido pésame.
¡ARTRITICOS! Que los fríos, nieves y hielos 
de este invierno han recrudecido, vuestros reumas, 
gota, ciática, neuralgia, célicos nefríticos, etc., los 
haréis desaparecer pronto con la <Pipersteim Ganu- 
lar* del Dr. Grau.
Él día 2 de Febrero próximo y hora de las on­
ce, tendrá lugar en la Casa-cuartel de la guardia 
civil, la venta en pública subasta por pujas á la lla­
ma, de las escopetas recogidas por la fuerza del 
Instituto de esta provincia, á los infractores de la 
vigente ley de caza.
SE VENDEN.—Noventa Olmos en pié en bue­
nas condiciones, en término deMolpeoeres, para tra­
tar con D. Juan García del Pico.
SE VENDE.—Un piano en buen uso, para tratar 
con el profesor de Música, en la Plaza de San Mi­
guel, número 18(Reoyo.)
El Domingo 2L dará en el Círculo Católico, la 
cuarta conferencia sobre repoblación, nuestro re­
dactor Jefe D. Enrique de la Villa.
Nuestros queridos amigos y compañeros D. An­
drés Rodrigo, propietario de la notable Revista Vi­
nícola y de Agricultura de Zaragoza. Y D. Rafael 
Mir Ideas, director del Resumen de Agricultura de 
Barcelona, han solicitado nuestra autorización para 
publicar en ellas las conferencias de repoblación 
del viñedo que está dando nuestro redactor D. En­
rique de la Villa, y se publican en este semanario.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancal 
para señoras y niños.
CÁLLE DE SAN -MIGUEL, HUffl. 12
P E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
* ni i i.—IC"—....... . .............-3*.......
i Valladoiid¡—hnp> de A. Rodríguez.
4 LA VOZ DE PENAFÍEÍ.
Sección de Anuncios
Almacenes je Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
VICTORINO ESTEBAN
iQueréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos articulosT
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente a) ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas
fiara uso de carbón y leña de ios más acreditados fabricantes, ai mismo iempo os facilítala verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN 
Portales Flaca Mayor (Frente á la Iglesia).—P E Ñ AFIEL
Vides Americanas ~~
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en? Raro, 
San Felices, Salinillas (Alava), yen Medina del Campo (Vallado lid).
Para informes ycuantos detalles ge deseen dirigirse, á




este dibujo, es de 
lo mejor que se ha 
podido fabrica ,
por ser un aparato que reúne todas las 
buenas condiciones deseables por el 
agricultor, por ser lo más perfecto, li­
gero y económico; de más duración 
y menos composturas, resultando sus 
materiales inrompibles; el que hace 
una labor conforme á las exigencias y 
el que necesita una fuerza de tracción 
muy reducida para hacer un gran 
trabajo.
es nuevo,. 
patente de i[l * p j 
por 20 años.-r^y 




„ , . . . _ pecios y dem»
lies, o a su representante en PEÑAFIEL, DON PEDRO DE LA VJJbhA-^
L0S MEJORES del MONDO, CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen dél Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de máa producción de Aragón. 
La única que elabora sua chocolatea á la viata del público y prueba así que 
no hay otro máa rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Wijn 
Extensos Talleres de Sastrería
GREGORIO HERNlÑDÉZ
La mejor surtida y económica
Acera. 2 9 ÁLLADOLID -........—
ANUNCIO
Se hacen toda clase de trabajos en Cemento armado, Piedra artifí 
Marmol comprimido, Mostradores, Fregaderos, Pilas, Lavabos, 
de escalera, Bóvedas para las mismas, Balaostradas, Balcones y toda c"' 
de trabajos de Cementerio y Construcción de obras.
Para precios y condiciones dirigirse á
FELIPE MARTÍN
Plaza del Coso, núm. 30.—pgjvjAFIEL
Maquinaria Agrícola é Industial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
B1 L B AO-V ALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosier^Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Seg adoras} Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. CormieleTrilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los soliciten
Vallodolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 




8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U MSI MAS ANTIGUA BE CASTILU U VIEJA FUNDADA El EL AÑO 0
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA, „ a. . HOSPITALES, CASA SOCORRO, J,
Unica con gabinete ortopédico para la consulta 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facult^1,^ 
De once y media á una y de siete y media á nueve ú>v
8—CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero.—ó
PRECIOS ECONÓMICOS t
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY-
1 PERLA DEL CASTELLAR
Aguas, sales y comprimidos purgante
SON LOS MÁS CÓM0D06I
EFICACES V ECONÓMICOS
DE TODOS LOS CONO^1
ANALIZADO POR EL DR. S- RAMÓN Y CAJ^
Oficinas: Silva, 34.—MADRID 
De venta en FARMACIAS Y DROGUERÍAS
En Peñafiel, FARMACIA DE PEDRO DB
Gran taller de Guarnicionero de JUMAN DIEZ VIU^“
CALLE DEL PUENTE: o¡,c
El nuevo dueño del antiguo taller de SIMON SANZ, pone ai«J
lí rlol rvll Klí/lrt un Lia ! M J .. J ...   á. ... 4    í A «lA d • ■miento del público, que ha introducido importantes mejoras, ^ C<
Calvos desahuciados! i=a uuiauuc cu un auu¡
EL PRODUCTO SANTO5
gran surtido de Guarniciones para tiro, Toldos pintados y embre3 ^0 
lleras de labranza, Sillas, Albardines, Albardas, Cabezadas de 
sencillas.
Precios sin competencia y muy económicos.
_ _ _ _ No confundirse: CALLE DEL PUENTE.—JUL1AN DIEZ VILLAj'^
¡Setecientos c r dos en ño!
Patente por veinte años número 47.873 
Hace nacer, fortalece,^desinfecta y nutre el pelo de la cabeza, barba, bigote, cejas y pestañas, evitando su caída en jtodas as edades
ES EL MEJOR RECONSTITUYENTE QUE SE CONOCE A
„t<Este preparado es superior á cuantos existen en el mundo, probado va en infinidad de casos de calvicie prematura, hipe^ ^t1 . 
sebácea (saborrea, pelo granito), hipergenesis de las glándulasepiteliales (caspa), microbios, específica (tiña pelada total y t0 CA 
debilidad del bulbo (sífilis), anemia, anemia consecutiva á fiebres prolongadas, tifus, tifoideas, dermitis, granos, erupciones, f 
herpes (rupias é impétigos) y todas cuantas enfermedades afectan al cuero cabelludo. MeA*
El Produeto Santos, es el único que en reñida lucha con todos sus similares del mundo, ha obtenido gran Premio y w 
oro en las Exposiciones Internacionales de Londres y Milán 1912 y en la de París, 1913.
Estos triunfos que tanto honran á la química española, constituyen la más gloriosa ejecutoria de su valor científico.
El Producto santos, es el que más se vende en España, á pesar de llevar en explotación solo un año.
epésiti y despacho Central, casa Je su autor y chuica $&H Bernardo, 86.«-/A A D R I D
Depósito en PEÑAFIEL, Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
